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        This study aims to prove empirically whether there is a significant difference in the 
increase in individual taxpayer compliance, especially in the annual SPT reporting 
before and after the implementation of e-filing in the city of Padang. The population of 
this study is an individual taxpayer in the city of Padang. Sampling was done by using 
purposive sampling technique, with the following criteria: (1) already have a NPWP, (2) 
an individual taxpayer who has used the e-filing system, and (3) domiciled in the city of 
Padang. The type of data used in this study is primary data which is collected directly 
through a questionnaire distributed using google form to 100 respondents who meet the 
criteria. The method of hypothesis analysis used is paired sample t-test. The result of this 
research is that there is a significant difference in increasing the compliance of 
individual taxpayers, especially in the annual SPT reporting before and after the 
implementation of the e-filing system. This means that the implementation of the e-filing 
system can increase the compliance of individual taxpayers, especially in reporting the 













         Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama 
dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah diterapkannya e-filing di Kota 
Padang. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota 
Padang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, dengan 
kriteria: (1) sudah memiliki NPWP, (2) wajib pajak orang pribadi yang sudah pernah 
menggunakan e-filing system, dan (3) berdomisili di Kota Padang. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung melalui 
kuesioner yang disebarkan menggunakan google form kepada 100 responden yang 
memenuhi kriteria. Metode analisis hipotesis yang digunakan adalah uji paired sample t-
test. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT 
tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. Artinya, dengan diterapkannya 
e-filing system dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya 
dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Padang. 
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